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SMA Negeri 1 Lasem Rembang masih menggunakan cara manual dalam 
melakukan pengolahan data nilai siswa kurikulum 2013. Metode pengembangan 
yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode Waterfall. 
software yang digunakan yaitu  Android Studio, bahasa pemrograman PHP (Pear 
Hypertext Processor)  dan rancangan databasenya menggunakan Mysql.  
Hasil dari sistem informasi pengolahan data nilai siswa kurikulum 2013 
SMA Negeri 1 Lasem Rembang ini merupakan sistem yang memberi informasi 
kepada guru mata pelajaran dan guru wali ketika ingin melakukan penginputan data 
nilai hasil kegiatan belajar dan penginputan presensi sehingga siswa dapat secara 
langsung melihat nilai rapor hasil kegiatan belajar mengajar ketika semua guru telah 
menginputkan nilai. 
Informasi yang disajikan pada sistem ini meliputi informasi data-data guru, 
informasi data-data siswa, informasi data-data mata pelajaran, informasi data-data 
presensi, informasi data-data ektrakulikuler, informasi nilai ektrakulikuler serta 
informasi nilai semester siswa. Sistem informasi ini sangat penting sebagai 
penunjang dalam perekapan data-data nilai siswa kurikulum 2013. 















SMA Negeri 1 Lasem Rembang still uses the manual method of data 
processing of 2013 curriculum student grades. The development method used in the 
study is to use the Waterfall method. the software used is Android Studio, the PHP 
programming language (Pear Hypertext Processor) and the database design uses 
Mysql. 
The results of the 2013 curriculum data processing student information 
system data of SMA Negeri 1 Lasem Rembang is a system that provides information 
to subject teachers and guardian teachers when they want to input data on the 
results of learning activities and presence input so that students can directly see the 
report card grades of activities teaching and learning when all teachers have 
entered grades. 
The information presented in this system includes information on teacher 
data, information on student data, information on subject data, information on 
attendance data, information on extracurricular data, information on 
extracurricular values and information on student semester grades. This 
information system is very important as a support for the recording of 2013 
curriculum student data scores. 
Keywords: Student Value Data Processing, Waterfall Method, Android Studio. 
 
